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Summary
Evaluation of the microclimate in municipal public trans-
port in Chisinau
Daily, in Chisinau, the transportation of 800 thousand 
passengers is made with the help of 280 electric cars and 
200 cars with internal combustion engine. In Republic of 
Moldova the conditions of work and the health of workers 
in the fi eld of public transport are insuffi ciently studied. 
We evaluated the microclimate parameters in the saloons 
of public transport from Chisinau using the apparatus 
Meteoscop M. The quality index of the microclimate was 
evaluated, namely the Effective Temperature, Thermal 
load. Then these results were compared with the regulatory 
framework in the given domain.
Keywords: microclimate, public transport, effective tem-
perature, thermal load, employees, public health
Резюме
Исследованиe параметров микроклимата в му-
ниципальном общественном транспорте города 
Кишинэу
Ежедневно, в мун. Кишинэу перевозятся около 800 
тысяч пассажиров при помощи 280-ти машин с дви-
жительной установкой электрического типа и 200 
внутреннего сгорания. В Республике Молдова ранее не 
исследовались нужным образом условия труда работа-
ющих на общественном транспорте. Были проведены 
измерения параметров микроклимата в кабинах машин 
общественного транспорта при помощи аппарата 
Метеоскоп М. Как качественные показатели микро-
климата были взяты эффективная температура и 
тепловая нагрузка среды. На следующем этапе произво-
дилось сравнивание полученных данных с нормативной 
документацией.
Ключевые слова: микроклимат, общественный транс-
порт, эффективная температура, тепловая нагрузка 
среды, общественное здоровье
Introducere
Transportul public municipal a fost și este foarte 
actual. Zilnic, în municipiul Chișinău se face trans-
portarea a circa 800 de mii de pasageri cu ajutorul 
a 500 de mașini comunitare. În Republica Moldova, 
condițiile ocupaționale și starea de sănătate a mun-
citorilor din sfera transportului public sunt studiate 
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insuficient. Actualitatea temei sporește prin faptul 
că în sfera dată activează multe femei. 
Analiza literaturii de specialitate a demonstrat 
că șoferii transportului public sunt permanent sub 
acțiunea unor factori de geneză ocupațională, care 
influențează negativ asupra sănătății lucrătorilor din 
domeniu (Retnev V.M., 1979; Grațianskaia L.N., 1981; 
Ceaika V.C., 1990).
Material și metode
Au fost evaluați parametrii de microclimat în 
saloanele mașinilor transportului public din muni-
cipiul Chișinău cu ajutorul aparatului Meteoscop M, 
indicatorii de bază, precum sunt temperatura aerului 
și umiditatea relativă, viteza curenților fiind conside-
rată constantă de 0,1 m/s, conform normelor. 
Au fost efectuate șase șiruri de măsurări, pentru 
a cuprinde trecerea de la sezonul cald la cel rece, a 
câte 50 de mașini electrice în fiecare zi de măsura-
re, iar apoi s-a analizat masivul statistic al datelor 
obținute după metodele standardizate. 
S-a determinat indicele de calitate a microcli-
matului, și anume temperatura efectivă (TE), ca apoi 
aceste rezultate să fie comparate cu cadrul normativ 
în domeniul dat.
 
Data Anul Sezonul Temp. 
ext. 
Temp. 
int.
RH, 
%
TE
4 aprilie
2014
Primăvară 16,7 24,1 35,8 23,5
13 mai Primăvară 21,2 28,3 57,2 30,6
6 iunie Vara 27,8 34,3 51 36,3
11 septembrie Toamnă 19,5 26,2 78,5 31,1
29 noiembrie Toamnă 2,8 9,4 43,7 6,9
28 decembrie Iarna -4,8 6,8 63 4,6
Rezultate și discuții
Am comparat rezultatele temperaturii efecti-
ve cu nomogramele cadrului normativ european 
armonizat în domeniul sănătății ocupaționale și al 
sănătății mediului (89/654/CEE și FRR 2.2.2006-05; 
RNI 2.2.4.548-96) și am determinat depășirea tem-
peraturii efective peste limita maximă de normare 
în 2 cazuri, în sezonul cald, și sub limita minimă de 
normare în 2 cazuri, în sezonul rece. În aprilie, indi-
cele temperaturii efective se încadrează în limitele 
normale, iar în mai și iunie depășește norma de 29,1 
°C cu 1,5 °C și respectiv cu 7,2 °C. Situația în sezonul 
rece este următoarea: în septembrie, indicele tem-
peraturii efective se încadrează în limitele normale, 
iar în noiembrie și decembrie nu ajung limita minimă 
normală de 18 °C cu 11,1 °C și respectiv cu 13,4 °C.
Concluzie
Acest fapt ne vorbește despre munca în condiții 
extremale – de supraîncălzire în sezonul cald și de su-
prarăcire în sezonul rece al anului. Astfel, pot apărea 
diferite maladii ale sistemelor respirator și urinar, boli 
ale aparatului cardiovascular și multe altele.
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